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 雷蒙·威廉斯(Raymond Williams) 提出的一個概念，指一種社會在某個時代背景下的整體情緒和認
同。這些情感認同會隨著時代而轉變，並多會在所屬時代的文學作品中具有一定程度的呈現。Turner(1






















 潘光旦：〈中國文獻中的同性戀舉例〉，《性心理學》，（北京 : 商務印書館 , 1997），頁519。 
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